中国の“資金偏在”は変わったのか(鈴木　茂教授記念号) by 童 適平
松 山 大 学 論 集
第 29 巻 第 4 号 抜 刷










































































































































































































































































































































































































































































156 松山大学論集 第29巻 第4号
機構数（社）従事者数（人） 資本金額（億元） 貸出金額（億元）
2010 2，614 27，884 1，780．93 1，975．05
2011 4，282 47，088 3，318．66 3，914．74
2012 6，080 70，343 5，146．97 5，921．38
2013 7，839 95，136 7，133．39 8，191．27
2014 8，791 109，948 8，283．06 9，420．38
2015 8，910 117，344 8，459．29 9，411．51









































































































































































































2007 5，058．50 112．00 106．48
2008 2，366．90 288．00 77．20 1，737．00
2009 4，252．33 734．9 46．61 6，987．40 12．65
2010 3，628．53 603．00 717．30 4，924．00 46．57
2011 3，485．48 1，252．50 445．20 904．00 7，269．70 66．23
2012 7，999．31 2，507．47 163．60 3，759．30 8，453．30 106．02 99．81
2013 6，252．00 1，393．35 84．81 5，614．00 6，916．00 60．00 302．75


























































































































































168 松山大学論集 第29巻 第4号
